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ABSTRAK
Pengurangan lawatan ke sesebuah pusat rekreasi luar dipengaruhi oleh kos perjalanan dan faktor sosio-
ekonomi pengguna. Bagi pelawat yang tinggal Iebih jauh daripada pusat rekreasi berkenaan, terdapatnya
pusat rekreasi alternatif di sepanjang petjalanan ke pusat berkenaan akan juga mempengaruhi bilangan
lawatan ke pusat berkenaan. Tanpa mengambilkira peluang alternatif ini anggaran permintaan akan
menjadi bias; kesan bias ini dikaitkan dengan bias spesifikasi. Fungsi permintaan yang dianggar tanpa
memuatkan kesan pusat pesaing akan menghasilkan anggaran nilai faedah yang bias kerana anggaran
koefisyen permintaan menjadi tidak konsisten. Fungsi permintaan Clawson diubahsuaikan untuk
mengambilkira faktor pengganti dalam penilaian faedah rekreasi luar di Langkawi.
ABSTRACT
The reduction in the number of visits to a particular recreational site is influenced by the cost of travel and
other socio-economic factors. For those who stay further from the particular site, the availability of
alternative recreational sites along the journey will also have impacts on the visit rates. WithoUl including
the effect of the substitute sites the estimates of demand will be biased; the bias is related to misspecified
errors. A demand function that does not take into account the effect of substitute sites will result in biased
estimation of the benefits of outdoor recreation because the coefficient of demand will be inconsistent. A
Clawson demand function is modified to include the effect of competition in the evaluation of benefits for
outdoor recreation in Langkawi.
PENGENALAN
Bilangan lawatan yang dibuat oleh pengguna
rekreasi luar ke sesebuah pusat rekreasi
dipengaruhi oleh perbelanjaan kewangan dalam
perjalanan dan masa perjalanan yang diperlukan
untuk sampai ke pusat berkenaan. Lebih jauh
jarak perjalanan, lebih tinggi jumlah kos
perjalanan, lebih rendah kadar lawatan yang
dilakukan. Di samping itu bagi pengguna yang
tinggal jauh daripada pusat rekreasi tertentu
terdapat satu faktor lain yang mempunyai
pengaruh besar ke atas kadar lawatannya. Bagi
pengguna ini terdapatnya pusat-pusat rekreasi
lain di sepanjang perjalanan dari tempat
tinggalnya ke pusat rekreasi berkenaan akan
membolehkan pengguna ini membuat pilihan
di antara pusat rekreasi berkenaan dengan pusat
rekreasi alternatif. Pengurangan dalam kadar
lawatan ke pusat rekreasi berkenaan oleh
pengguna yang tinggal lebih jauh bukan sahaja
disebabkan oleh penambahan dalam kos
petjalanan tetapi juga disebabkan kemungkinan
pengguna mengalih permintaan ke pusat rekreasi
alternatif.
Permintaan untuk rekreasi luar seringkali
dianggar dengan mengguna kaedah tidak
langsung kerana rekreasi luar ialah barang awam
yang tidak mempunyai harga pasaran seperti
barang-barang lain. Dengan mengguna model
Clawson yang asas, kos perjalanan (kos kewangan
dan kos masa) dijadikan proksi harga untuk
rekreasi luar. Kuantiti permintaan (kadar
lawatan) berkait secara songsang dengan kos
perjalanan kerana diandaikan yang susutan jarak
perjalanan yang semakin jauh akan menambah
kos perjalanan; dari itu, kadar lawatan ke pusat
rekreasi berkenaan akan berkurangan.
Penggunaan model Clawson yang asas ini
didapati menghasilkan anggaran faedah rekreasi
luar yang bias kerana model asas ini tidak
mengambilkira pengaruh faktor pengganti ke
atas permintaan pengguna. Dwyer et at. (1977)
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Dengan spesifikasi (1), anggaran lebihan
pengguna untuk pusat rekreasi ini ialah:
HO ialah harga sell1asa
a ialah harga untuk lawatan ke pusat rekreasi
pengganti sempurna, elan
b ialah nilai H yang akan menjadikan kuantiti
diminta menyamai O.
L ialah bilangan lawatan yang elill1inta oleh
individu ke pusat berkenaan,
H ialah harga untuk lawatan yang terrnasuk
kos kewangan elan masa,
P ialah satu vektor harga kawasan pengganti
(atau penggenap), elan
Z ialah vektor penentu permintaan seperti
umur, taraf pekerjaan, kualiti kawasan
rekreasi.
Sekiranya a < b, kelok permintaan untuk
pusat rekreasi berkenaan menjadi pepat pada
paras harga pusat pengganti sempurna itu
(Knetsch 1977).
Untuk kawasan yang dianggap sebagai
pengganti sempurna, harga ke kawasan alternatif
itu tielak dill1asukkan ke elalarn persamaan
perrnintaan kerana kawasan itu dianggap
memberi peluang rekreasi yang sarna atau lebih
baik daripaela kawasan rekreasi yang rnenjaeli
turnpuan kajian. Sekiranya harga ke kawasan
pengganti sernpurna itu elimasukkan juga, ini
akan menyebabkan kiraan dua kali barang yang
sarna.
Soalannya sekarang ialah sama ada kawasan
pengganti itu boleh dikira sebagai barang lain
atau barang yang sama tetapi pada harga yang
berlainan. Bias spesifikasi boleh berlaku kalau
harga pengganti tidak dirnasukkan ke dalarn





L= g (H, P', Y, Z)








Katakan perrnintaan seorang pengguna untuk
lawatan ke pusat rekreasi berkenaan berbentuk:
mencadangkan supaya pengaruh pusat pengganti
ke atas permintaan rekreasi luar dimuatkan
secara eksplisit di dalam fungsi perrnintaan model
kawasan spesiflk. Dalam kajian yang dijalankan
itu, penyisihan kesan pengganti ini didapati
ll1engakibatkan anggaran terlebih penggunaan
dan faedah dari surnber rekreasi luar yang
dinilaikan itu. Kajian yang dijalankan oleh
Rosenthal (1987) menguatkan lagi bukti akibat
penyisihan faktor pengganti di dalam fungsi
permintaan kos perjalanan. Beliau juga
memperolehi anggaran lebihan pengguna yang
terlebih tiga kali ganda apabila harga pengganti
tidak dirnuatkall di dalarn fungsi permintaan
untuk sebuah kawasan rekreasi luar.
Kajian-kajian lain seperti yang dibuat oleh
Cichetti et ai. (1976); Cesario dan Knetsch (1976);
CUddington et al. (1981); dan Caulkins et al.
(1985) mellyarankan betapa pelltingnya
eliarnbilkira pengaruh kawasan pengganti dalam
penganggarall perll1intaan dan faedah sesebuah
pusat rekreasi luar.
Masalah bias ini berlaku kerana penganggar
permilltaan yang eliperolehi rnenjaeli tielak
konsisten; keaelaan tak konsisten illi boleh
elikaitkan dengan elua sebab utama. Pertama,
dalam anggaran ekollometrik, penyisihan kesan
kawasall alternatifyallg rnenjadi pesaing penting
boleh menyebabkan bias yang dikaitkan dengan
masalah spesifikasi; iaitu tielak mellgambilkira
variabel yang reIevan (Maelelala 1982). Kedua,
bias ini mungkin elisebabkan korelasi antara
faktor pesaing elengan faktor-faktor lain yang
dimuatkan eli dalam fungsi permintaan.
Misalnya, bagi pengguna yang tinggal jauh
elaripada kawasan rekreasi yang menjaeli
tumpuan, kalau kawasan rekreasi alternatif
mernpunyai korelasi positif yang sistematik
elengan jarak ke pusat rekreasi, penyisihan faktor
pesaing akan menghasilkan nilai terkurang cerun
kelok permintaan; ini akan menyebabkan
anggaran faeelah rnenjaeli terkurang.
Disebaliknya bagi pengguna yang tinggal
berdekatan dengan pusat rekreasi berkenaan
kalau faktor pesaing berkorelasi positif dengan
jarak, penyisihan faktor pesaing elari fungsi
permintaan akan rnengakibatkan anggaran nilai
faeelah yang terlebih (Dwyer et at. 1977).
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di dalam (3), P' ialah subset P. Sekiranya
kesemua harga pengganti tidak dimuatkan, maka
P' menjadi set no1.
Ln V ialah logaritma asli lawatan per kapita dari
tempat asal pengguna,
eli elalam (5), definisi setiap variabel adalah sarna
seperti di da[am (4) dan faktor pengganti
disisihkan.
Untuk mengesan bias spesifikasi, fungsi
perml11taan yang tidak memasukkan variabel
pengganti dianggar; fungsi ini berbentuk:
Xl ialah kos peljalanan dari ternpat asal
Langkawi,
x2 ialah kos lepas masa perjalanan dari tempat
asal ke Langkawi,
x3 ialah pendapatan kasar ke[uarga tahunan,
x4 lalah kos perjalanan dari tempat asal ke
Pangkor,
X o ialah indeks kualiti kawasan pengganti,
Pangkor,
bo - bo ialah koefisien yang akan elianggarkan,
elan
e ialah sebutan ralat yang mempunyai kriteria
e-N(O,82 ).
Fungsi permintaan separa-logaritma elipilih
untuk menganggar permintaan rekreasi [uar eli
Lan~ka~vi. Variabe[ sandaran yang diagregatkan
menJadl lawatan per kapita dari origin pengguna.
Penukaran variabe[ sandaran dan penggunaan
bentuk fungsi separa logaritma ini membantu
mengurangkan kesan bias daripada masalah
heteroskadastisiti yang berpunca dari
ketielaksamaan jumlah penduduk eli tempat asal
pelawat (Brown et at. 1983). Di dalam fungsi
separa agregat ini, variabel bebas diam bil dari
pemerhatian individu. Kos perjalanan pergi-balik
ke pusat r~kreasi berkenaan (Xl) dikira dengan
prak perplanan terdekat digandakan dan
didarab dengan kos per km perjalanan kereta
atau motosikal (bagi mereka yang menggunakan
kenderaan ini). Bagi pengguna yang menaiki
pengangkutan awarn (bas, teksi atau keretapi)
ta~bang pergi-balik digunakan sebagai kos
perplanan. Kos lepas masa perjalanan (x
9
) ialah
komponen untuk rnenilai masa perjalanan untuk
indivi~u ke pusat rekreasi. Ia diperolehi dengan
~englra r j Yj dim ana r j ialah masa yang
dl1uangkan untuk perjalanan dari tempat asal ke
pusat rekreasi (km per jam) dan Yj ia[ah
pendapatan purata per jam (pendapatan
(5)Ln V = bo + b X + b X + b X + eI 1 2 2 3 3
Ln V = bo + b l Xl + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + bo Xs
+e (~
Di dalam persamaan (4),
METODOLOGI
Pengumputan Data
Data untuk kajian ini didapati melalui temubual
bersemuka di kawasan rekreasi berkenaan.
Pengunjung-pengunjung domestik ke pusat
rekreasi ini dipilih secara rawak; seramai 287
ketua kumpulan pengunjung tempatan telah
terpilih di da[am sampe[ kajian. Pengunjung
antarabangsa tidak dimasukkan di dalam sampe[
kajian kerana kiraan kos perjalanan pengunjung
antarabangsa akan memaksa ubahsuaian yang
besar ke atas model yang digunakan. Tambahan
pula, bagi pengunjung antarabangsa yang
melawat Langkawi selalunya kunjungan ke
Langkawi menjadi satu daripada tempat tempat
lawatan semasa berada di Malaysia. Penggunaan
model Clawson memerlukan andaian yang
objektif pelawat hanyalah un tuk ke kawasan yang
menjadi tumpuan penilaian ini bermakna
pengunjung yang mempunyai lawatan sampingan
dalam perjalanan ke pusat pusat rekreasi lain
tidak seharusnya dimasukkan di dalam sampel
kajian (andaikan lawatan satu tempat satu
tujuan). Borang soal selidik yang digunakan
dibahagikan kepada tiga bahagian; bahagian
penama mengandungi soalan-soalan yang
berkaitan dengan lawatan ke pusat rekreasi
berkenaan dari segi tujuan lawatan, kos
perjalanan dan penilaian kemudahan untuk
masuk ke pusat berkenaan. Bahagian kedua
cuba mendapatkan maklumat ten tang kawasan
penggan ti yang pengguna anggap rnenjadi
pesaing kepada pusat rekreasi berkenaan.
Maklumat yang berkaitan terrnasuk harga dan
kualiti tempat pengganti. Kawasan pengganti
ini ialah kawasan yang mempunyai daya tarikan
dan kernudahan yang seakan sarna dengan pusat
rekreasi yang dikaji. Bahagian ketiga merangkumi
soalan-soalan untuk rnendapatkan maklumat latar
belakang ketua kumpulan dan ahli kumpulan.
Fungsi Permintaan untuk Rekreasi Luar
Fungsi perrnintaan untuk rekreasi luar di
Langkawi dianggarkan seperti berikut:
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sebulan/jumlah jam kerja). x4 diperolehi dari
kos kewangan peljalanan dari tempat asal ke
pusat rekreasi alternatif, Pangkor Uarak
didarabkan dengan purata kos perjalanan per
km). Indeks kualiti pusat rekreasi alternatif (x)
ialah indeks penilaian pengguna terhadap
kemudahan masuk, kemudahan rekreasi dan
awam, dan kesesakan di pusat rekreasi alternatif
(Ahmad dan Nazri 1988).
Pengaruh kawasan pesaing ke atas
permintaan rekreasi luar di Langkawi akan
dikesan melalui dua cara. Pertama, dengan
memuatkan harga kawasan pengganti di dalam
fungsi permintaan; harga ini diproksikan dengan
kos perjalanan ke pusat rekreasi pengganti.
Kedua, dengan meminta pengguna menilai daya
tarikan kawasan pesaing yang dianggap boleh
memberi kepuasan yang sarna tetapi disebabkan
perbezaan harga, kawasan itu menjadi pesaing
kepada Langkawi. Di dalam kajian ini dari segi
sumber dan kemudahan rekreasi, pusat rekreasi
alternatif yang dianggap boleh menjadi pesaing
kepada Langkawi ialah Pangkor. Sekiranya harga
kawasan pengganti iaitu kos peljalanan ke
kawasan pengganti bertambah maka lawatan ke
pusat rekreasi Langkawi akan bertambah; yakni
harga kawasanpengganti berkaitan secara
langsung dengan !awatan ke Langkawi. Manakala
kualiti atau daya tarikan pengganti dihipotesiskan
mempunyai pengaruh songsang ke atas
kekerapan lawatan ke pusat rekreasi Langkawi;
pertambahan da!am kualiti atau kemudahan
masuk ke kawasan alternatif akan mengurangkan
kekerapan lawatan ke Langkawi.
KEPUTUSAN KAJIAN
Anggaran kuasa dua terkecil biasa menghasilkan
fungsi permintaan untuk rekreasi luar di
Langkawi seperti ternyata di da!am Jadual 1.
Berdasarkan ujian kebaikan suai dan
maklumat a priori, persamaan (4) dan (5)
dianggap memberi keputusan yang konsisten.
Misalnya, kos perjalanan (wang dan masa)
mempunyai perkaitan songsang dengan bilangan
lawatan. Pendapatan keluarga berkait secara
langsung dengan kadar lawatan). Kedua-dua
pembolehubah kawasan pengganti mem-
perlihatkan pengamh yang dijangkakan. Nilai
R2 untuk persamaan (4) dibandingkan dengan
R 2 untuk (5) membayangkan kesesuaian
menambah variabel pesaing.
Ujian RESET Ramsey untuk menentukan
masalah spesifikasi merumuskan yang persamaan
(5) tidak dispesifikasikan dengan betul. Dan
ujian F untuk mempastikan sumbangan mar-
ginal variabel tambahan (yakni tambahan X s di
dalam persamaan (4)) menandakan yang variabe!
Xs hams dimasukkan di dalam fungsi permintaan
(Gujarati 1988).
A nggaran Nilai Faedah
Lebihan pengguna menjadi cara penilaian yang
sering digunakan untuk menilai faedah sumber
rekreasi luar (Clawson 1989). Sekiranya fungsi
permintaan telah dinyatakan seperti Vi = a i ebX,
lebihan pengguna boleh dinilai berasaskan fungsi
permintaan tersebut (Dwyer et al. 1977). Lebihan
pengguna per kapita (LP) untuk pelawat dari
JADUAL 1






































Signifikan pada ]aras 1 peratus
Signifikan pada paras 5 peratus
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RUMUSAN
zan i boleh dieari dengan:
a
LP = f f(x )dx .
I I I
j i
kos lawatan (kos kewangan dan kos masa) tetapi
juga oleh kawasan alternatif yang dianggap
berupaya memberi kepuasan yang sama kepada
pengguna. Bagi pengguna yang tinggal lebih
jauh daripada pusat rekreasi berkenaan, adanya
kawasan pesaing boleh mengurangkan kekerapan
lawatan sekiranya harga kawasan pengganti, iaitu
kos lawatan ke kawasan pengganti, dikurangkan.
Atau, kalau kualiti kawasan pengganti, dari
pandangan pengguna, dinaikkan berbanding
dengan kualiti kawasan tumpuan.
Objektif utama kajian ini ialah untuk
mengenalpasti pengaruh kawasan alternatif
pesaing ke atas kekerapan lawatan pengguna
rekreasi ke Pulau Langkawi. Kesan ini diuji dari
segi perbezaan anggaran nilai lebihan pengguna
apabila fungsi permintaan untuk rekreasi luar
dispesifikasikan untuk mengambilkira faktor
kawasan pengganti. Data untuk ramalan
permintaan rekreasi luar diperolehi melalui
temubual bersemuka pelawat-pelawat di
Langkawi.
Permintaan untuk rekreasi luar dikaitkan
dengan kos perjalanan, nilai masa perjalanan,
pendapatan keluarga dan faktor pengganti.
Spesifikasi ini dianggap sebagai model kendalian.
Kesan penyisihan variabel yang relevan dalam
anggaran permintaan ini dilakukan dengan
meramal permintaan tanpa faktor pengganti.
Faedah rekreasi luar dari kedua-dua persamaan
permintaan dibandingkan untuk mengesan bias
spesifikasi.
Berdasarkan ujian yang dibuat terdapat
perbezaan dalam nilai lebihan pengguna per
lawatan dari kedua-dua persamaan pennintaan
itu. Tanpa memuatkan faktor pesaing di dalam
fungsi permintaan faedah per lawatan terkurang
sebanyak $64.52; jika faedah ini dijumlahkan
berdasarkan jumlah bilangan lawatan tahunan,
nilai terkurang ini akan memberi nilai yang
agak besar juga.
Pembangunan infrastruktur seperti
pembangunan lebuh raya dan sistem
pengangkutan lain akan mengurangkan kos dan
masa perjalanan, dan menjadikan perjalanan
lebih selesa kepada pengguna untuk melawat ke
Langkawi. Tetapi pada masa yang sama
pembangunan ini juga akan mengurangkan
kesulitan untuk sampai ke pusat rekreasi
alternatif. Dari segi sistem rekreasi luar
kese!uruhan, pengurangan kos peljalanan akan
menambah permintaan keseluruhan. Manafaat




Spesifikasi fungsi permintaan menjadi isu yang
penting kerana bias spesifikasi akan
mempengaruhi anggaran koefisien parameter
kos perjalanan yang mana pula akan
mempengaruhi anggaran nilai faedah. Model
asas Clawson telah dibuktikan menghasilkan nilai
faedah yang bias kerana beberapa variabel yang
relevan tidak diambilkira. Salah satu variabe!
yang relevan yang mempengaruhi permintaan
ialah harga pengganti kepada pusat rekreasi yan.g
menjadi tumpuan.
Pengurangan di dalam kekerapan lawatan
oleh pengguna dipengaruhi, bukan sahaja, oleh
Nilai 1ebihan pengguna per lawatan (eara
Gum-Martin) berdasarkan fungsi permintaan
yang mengambilkira kesan pengganti (persamaan
4) ialah RM425.53 berbanding dengan nilai
lebihan pengguna per lawatan RM361.01 dari
fungsi yang tidak memuatkan faktor pengganti
(persamaan 5).
yang mana Vi ialah ramalan kadar lawatan per
kapita dari zan i dan b ialah koefisien kos
perjalanan.
Gum dan Martin (1975) meneadangkan eara
untuk memudahkan penilaian lebihan pengguna
dengan mengandaikan kadar penyertaan
menyamai kadar lawatan sebenar ke kawasan
rekreasi berkenaan. Jadi mengikut eara Gum
dan Martin, lebihan pengguna per lawatan boleh
dianggarkan sebagai lebihan pengguna per kapita
untuk setiap lawatan sebenar, yakni:
di mana Xi melambangkan kos perjalanan yang
berlingkungan antara ji' kos perjalanan yang
dibayar dari zan i, hingga infiniti.
Dengan spesifikasi fungsi permintaan dalam
bentuk separa logariuna, seperti yang digunakan,
lebihan pengguna per kapita boleh dianggar
dengan:
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rekreasi luar keseluruhan. Sebaliknya
pertambahan kualiti pusat rekreasi luar di
Langkawi akan mengalih permintaan pengguna
dari pusat rekreasi alternatif ke Langkawi.
Pembangunan yang dijalankan di Langkawi
dari segi penambahan kemudahan penginapan,
pengangkutan, kemudahan awam, tempat
membeli-belah dan kemudahan rekreasi akan
memberi kelebihan kepada Langkawi berbanding
dengan tempat rekreasi lain. Perisytiharan
Langkawi sebagai zan bebas cukai, walaupun
tidak berkait secara langsung dengan rekreasi,
telah memberikan faedah tambahan kepada
Langkawi. Ini terbukti dengan penambahan
bilangan pelawat ke pusat rekreasi itu.
Dalam proses menilai sumber rekreasi luar,
pihak perancang dan pentadbir kawasan rekreasi
luar perlu menganggar permintaan untuk
rekreasi ]uar, sebagai langkah permulaan. Di
peringkat ini, spesifikasi permintaan untuk
rekreasi luar mesti diberi perhatian yang
sewajarnya. Spesifikasi permintaan yang betul
perlu mengambilkira, misalnya, semua fahor
yang relevan sahaja, bentuk fungsi permintaan
yang sesuai, dan cara pengiraan variabel yang
akan dimuatkan di dalam persamaan permintaan.
Sekiranya masalah bias spesifikasi tidak
diperbetulkan, koefisyen parameter fungsi
permintaan yang dianggar akan mer~jadi tidak
konsisten. Keadaan ini akan menjadi punca bias
kepada penilaian faedah terutama kalau model
permintaan diasaskan kepada model kawasan
spesifik.
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